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“
We’re used to thinking of design as being a visual process. But 
really, design is an intellectual process, and the visual dimension is 
a tool to aid in that. It’s one way of getting information, but it’s not the 
only way. 
C. Downey (blind arkitekt)
Prosjektet ligger ved Bakke Bru i Trondheim sentrum
Hovedtemaet for oppgaven Demring har vært å eksperimentere med metodebruk 
for å oppnå et mer multisensorisk fokus i utformingen av et bygg. Ettersom 
arkitekturprosjektering har en tendens til å være svært visuelt fokusert har vi tatt 
utgangspunkt i hvordan blinde oppfatter arkitektur og hvilke allmenne kvaliteter vi 
kan finne gjennom denne innfallsvinkelen. Ettersom masteren vår i utgangspunktet 
handlet om metode visste vi ikke i starten om det kom til å bli et konkret prosjekt 
eller ikke, men det utviklet seg etterhvert til en sekvens av rom på en allmenning i 
Trondheim. Bygget har fire hoveddeler som vi har valgt å kalle nattrestauranten, 
tanketårnet, omstillingssalen, og takparken. Hovedgrunnen til at det ble et konkret 
prosjekt er for å vise hvilke fysiske og visuelle konsekvenser som kan bli til under 
prosjektering med fokus på de andre sansene.
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STED
Bygget ligger på Mustallmenningen i Trondheim, en nåværende 
parkeringsplass med gode solforhold og nærhet til elva. Tomta ble valgt 
ut på sanselige premisser. Av de ulike kandidatene hadde den mest 
støy og trafikk, av både mennesker og kjøretøy,  men allikevel stort 
potensiale på andre måter som for eksempel solforhold og nærhet til 
elva. Her fant vi flere sanselige inntrykk som vi ønsket å forsterke eller 
dempe og anså derfor tomten som mest interessant for vårt formål.
Stedsanalyse av tomta, med bevelgelseslinjer, trafikkårer, omgivelser og eksisterende bebyggelse.
Stedsanalyse av toma der sanseintrykk er kartlagt og forsøkt visualisert
SANSEMAPPING AV TRONDHEIM
LUKTER LYDER SMAK
Som en del av prosessen med å 
finne tomt lagde vi et sansekart over 
Trondheim sentrum. Vi lette etter 
tendenser i lyd lukt og smak. 
Planter og vann Musikk og ventilasjonsanlegg
Reaturanter, cafeer og barer
Eksos og søppel Biler, båter, mennesker
Såpe og mat Vann og fugler
Omstillingssalen
Noe drivved som har satt seg fast i hjørnet av brygga ligger og klukker i bølgene. 
En båt durer i det fjerne og fugler synger fra trærne. Den stadige summingen fra 
motorvogner som kjører forbi på broa. Lyden av byen og Nidelva. Følger veggen 
på høyre hånd, slukes av bygget, går inn gjennom en dør. Bakken heller nedover 
mot noe rundt svingen der fremme. Vandrer ned en gang som gradvis blir høyere 
under taket. Lyden av klukkende vann blir tydeligere og rundt svingen fylles hele 
rommet av plaskene fra vannspeilet nederst i rommet. Veggen fortsetter rundt 
rommet og omkranser til slutt vannet. Flere steder er veggene brettet ut, leder 
videre, lenger inn. Mon tro hvor de fører hen?
BALANSE
Pop-up-bar Oppholdsrom Utstilling
INTENSJON
Omstillingssalen er det første innvendige rommet man kommer til, og 
det har til hensikt å være overgangen mellom det trafikkerte bylivet 
og de mer nedtonede indre rommene i bygget. Det er også sentrum 
i bygget i den forstand at man alltid må innom dette rommet for å 
komme til Tanketårnet, Nattrestauranten og Takparken. Salen er 
farget av lyden av rennende vann som spres rundt ved den omvendte 
kuppelformen over fontenen. Veggene salen er noen steder brettet ut 
og lager ganger til andre rom, og målet er å oppfordre til utforskning, 
undring og ro.
FORSLAG TIL BRUK
AKUSTIKK 
I omstillingssalen vil direktelyden av rennende 
vann blande seg med klangen av det samme 
og kanskje skape interessante lydsoner. 
Inne i bygget er det ingen 
trapper. Det er likevel 
nivåforskjeller i gulvet. Det 
dypeste punktet er rundt 
fontenen, like ved inngangen. 
På den måten kan man 
navigere i bygget ved hjelp 
av balansesansen. 
Omstillingssalen fylles av den beroligende lyden av 
rennende vann. I gangene rundt dette rommet kan man 
høre lyden av vann og på den måten navigere ved hjelp 
av hørselen. En mulighet er å legge til rette for at fontenen 
har dynamisk styring, slik at om det er mange mennesker i 
rommet vil fontenen lage mer lyd.
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Direktelyd
Taket i dette rommet har til hensikt å gjøre 
lydlandskapet variert avhengig av hvor i 
rommet man befinner seg. I tillegg vil den 
konvekse formen taket har over fontenen 
bidra til å spre lyden av vann ut i hele 
rommet. 
LYD
TANKETÅRNET
AKUSTIKK
FORSLAG TIL BRUK
LYD
LUKT
Vielse Konsert Seremoni Kontemplasjon
INTENSJON
Tanketårnet er et høyt rom som henvender seg opp mot himmelen. Et 
seremonirom uavhengig av livssyn er noe Trondheim har bruk for, og 
kanskje kan tanketårnet fylle denne oppgaven? Et vakkert og ærverdig 
sted for å markere viktige overganger i livet, et sted man kan høre på 
korsang eller bare sitte i stillhet og la tankene vandre. 
Et skritt, to, svakt oppover. Hånden langs myke betongvegger, bukter seg med 
bevegelsen. Lite lyd, bare skrittene mot hardt gulv. Tak som tar imot lyden og 
bremser dens reise. Nære vegger, en liten sving og så en åpning. Tar steget 
over terskelen, løfter foten opp fra betong, ned på tre som knirker svakt under 
belastningen. Flere skritt oppover, noe raskere, så flater gulvet ut. Lyden av 
trinnene ønskes velkommen av taket som strekker seg ut, til siden og opp mot 
himmelen. Et knirkende trinn fyller rommet et øyeblikk og forsvinner gradvis, mens 
lyden av neste overtar. Rett frem, en betongvegg med kurver som markeres av lys 
fra høyre. Ørsmå luftlommer i betongen som tar vare på, og sprer lyden. Følger 
bevegelsen fra åpningen, i nærhet av veggen, følger dens krumme bevegelse og 
ender til slutt opp med ansiktet mot det høyeste punktet. En åpning der oppe lar 
lyset flomme ned og leke på betongveggen. Bakken strekker seg opp mot lyset. 
En benk står alene på gulvet. Går bort og setter seg ned, lytter til lyden av de 
forsvinnende trinnene.
Et høyt, smalt volum med vegger av 
betong skaper et rom med mye klang. Et 
rom der hver lyd henger i luften lenge. 
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Klang
Tanketårnet har mye klang, noe som kan 
gjøre tale vanskeligere å oppfatte men 
musikk og sang vakrere å høre på.
På gulvet ligger et tredekke med 
hulrom under. Lyden av egne skritt 
er tenkt å gjøre den besøkende 
oppmerksom på øyeblikket.
Lukt spiller en sentral rolle 
i enklelte seremonier. 
Ventilasjonssystemet bør 
kunne skrus av under disse, og 
effektivt skifte ut luften rett etter 
seremonien er over.
NATTRESTAURANTEN
Følger etter servitøren. Han leder an inn i en mørk gang. Lyden av rennende vann 
forsvinner gradvis. Bakken heller slakt oppover. I enden av gangen flater gulvet ut. 
Til høyre henger et sort forheng og rett fram er det toaletter. Legger venstrehånden 
på servitørens skulder og blir ledet igjennom forhenget og inn i mørket. Helt mørkt. 
Lukten av mat kiler i nesen. Strekker ut høyrearmen og lar hånden gli langs veggen. 
Enda et forheng. Lyden av restaurant. Mennesker som prater, bestikk mot servise, 
latter. Veggen bukter seg under håndflaten. Én, to tre. Etter tre svinger stopper 
servitøren opp, tar til venstre og  går videre innover i rommet. Han stopper igjen. 
Hånden ledes ned til noe mykt avrundet. En stolrygg. Framme ved bordet og klar 
for middag.
Nattrestauranten med sitt lave tak og myke 
overflater på gulv og møbler gjør direktelyden 
tydeligere, og har til hensikt å legge til rette for 
samtale.
Egen erfaring tilsier at opplevelsen av lyd forsterkes i mørket. Et mulig scenario er at ulike grupper sitter i de forskjellige sonene slik at de i minst mulig 
grad forstyrrer hverandre.
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INTENSJON
Nattrestauranten er et sted med fokus på smak. Her spiser man middag 
i totalt mørke, kun med sanseinntrykk gjennom lukt, smak, lyd og 
berøring. “Middag i mørket” er et konsept som globalt er svært populært, 
men som ikke finnes i Norge for øyeblikket. Trondheims matby-image 
kan styrkes gjennom et slikt tilskudd. Nattrestauranten er sammen med 
de andre rommene regissert som en helhetlig opplevelse basert på egne 
erfaringer fra middager i mørket. 
Taket i restauranten deler rommet opp 
i lydsoner. Takformen bidrar til å holde 
lyden fra egen sone inne og stenge 
lyden fra andre soner ute. I tillegg 
vil myke tekstiler på gulv og møbler 
fungere som absorbenter i rommet. 
Inngangen til kjøkkenet ligger 
ved siden av inngangen til 
restauranten, kun adskilt av et 
lystett forheng. På denne måten 
vil besøkende gå igjennom 
en “luktportal” på vei inn i 
restauranten.
Hardt gulvbelegg i gangsonen gjør det enklere 
å høre om noen kommer gående i mørket.
Blinde navigerer ofte etter punkter 
og teller seg fram dit de skal. Vegger 
som bukter seg gjør det enklere å 
finne tilbake til bordet sitt hvis man 
for eksempel har vært på toalettet.
AKUSTIKK LUKT
LYD
BEVEGELSE
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TAKPARKEN
TAKPARKEN
Takparken har hele tiden vært tenkt utformet som en direkte konsekvens 
av hvordan rommene under den så ut. Den skal oppforde til utforskning 
og undring, og skille seg ut fra de andre parkene i Trondheim sentrum. 
I tillegg har den til hensikt å skjerme for støy fra trafikken og lage 
behagelige uteområder. 
LYD
Parken er utformet slik at rommene 
under skjermer støyen fra den svært 
trafikkerte brua i størst mulig grad. I 
tillegg vil en stor fontene fungere som 
lydmaskør.
Fontenen er plassert oppå 
Nattrestaurantens kjøkken og har 
dermed et flatt underlag. Kanskje 
kan den brukes som skøytebane om 
vinteren?
Går over broa. På andre siden stikker noen underlige former opp av bakken. Hva er 
dette for noe? Går inn mellom byggene. Lar hånden gli langs betongveggen. Kjølig. 
Ru. På den andre siden er det stillere. Lyden fra trafikken blir gradvis svakere og 
erstattes av suset i en høy fontene. Og av lyden fra knasende grus under skoene. 
Ved fontenen er det en rampe som skjærer seg ned i bakken og bukter seg mellom 
betongformene. Hvor leder den? Ikke før et stykke ned rampen kan man se hvor 
den ender opp. Nede ved elva. Lukten av sjø kiler i nesen og vinden stryker håret 
vekk fra pannen. En portal kommer til syne til høyre. Tør du å gå inn?
PROSESS OG METODE
1:1 - STUDIER
Å UTFORSKE MED EGNE SANSER
En av metodene har vært å oppsøke spesielle 
rom og gjøre egne sanseerfaringer slik at vi 
kunne ta utformingsavgjørelse på grunnlag 
av egen erfaring. Vi har også utforsket 
steder, både kjente og ukjente, med bind 
for øynene. I begynnelsen av prosessen 
bygget vi en blackbox på tegnesalen som vi 
har gjort ulike “sanseforøk” i. 
MODELLSTUDIER
Modellstudier er en metode som har vært veldig avgjørende. 
Vi har jobbet med mange forskjellige materialer. Stålnetting 
og gips har hatt stor betydning for formen på rommene, 
mens plastelina, også utforming av plastelina med bind for 
øynene, har vært avgjørende for organisering av rommene.
EKSKURSJONER OG KUNSTUTSTILLINGER
STEMNING OG ATMOSFÆRE
Vi har så mye mørke her i nord. Det burde vi ta vare på og 
omfavne. Mange av skissene våre har blitt dunkle. Vi har 
forsøkt å jobbe mot mørke rom som har en sterk sanselig 
ladning uten å bli dystre. 
LYD OG SEKVENS
VI har tatt opp lyden av ulike rom og situasjoner og 
brukt lydredigeringsprogram til å lage romsekvenser. 
Vi har laget lydfilen først for deretter å tegne det 
vi hørte. Her representert ved et sekvenssnitt 
sammensatt av “romlig puslespill”.
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